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A Lei nº 9/2010 de 21 de Maio legalizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Neste 
trabalho discutem-se os princípios básicos da mediação familiar, os problemas inerentes à 
“vida intima” de pessoas do mesmo sexo e o preconceito social existente para com elas. 
Procurou-se averiguar a recetividade dos mediadores familiares do sistema público e 
potenciais utentes homossexuais face à mediação familiar. Neste estudo responderam 39 
mediadores familiares do SMF e 40 indivíduos com orientação homossexual.  
Na recolha dos dados, foi enviado um questionário via email e, posteriormente realizaram-se 
16 entrevistas telefónicas, de forma aleatória, entre os mediadores respondentes. Para a 
população homossexual foi utilizado um questionário (online e em papel) na ILGA – Portugal 
e no GRIP. O tratamento dos dados quantitativos realizou-se no programa do Microsoft Excel. 
Os resultados mostram que, no sistema público nunca foi efetuada nenhuma mediação em 
casais homossexuais, embora a maioria dos mediadores familiares não tenha qualquer 
impedimento de o fazer. A maioria destes casais vive em união de facto e sabe o que é a 
Mediação Familiar embora nunca tenha usado o serviço, mostrando-se recetivo à sua 
utilização. Este trabalho pretende contribuir para a maior utilização do serviço de mediação 
familiar por casais homossexuais. 
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